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Bantuan tetap diteruskan
nerima bantuan dan subsidi terian.JOHOR BAHRU- Kerajaan 
memberi jaminan segala 
bantuan termasuk subsidi 
kepada petani atau pesawah 
dan nelayan tetap diteruskan.
.Menteri Pertanian dan 
IndustriAsasTani, DatukSa- 
lahu'ddin Ayub berkata, tidak 
adaisu buat dirinya danke- 
untuk menghen- 
tikan bantuan tersebuL
Namun katanya, sejak 
menerajui kementerian itu, 
bellau telah meminta pega- 
wainyamembuatpemutihan 
terhadap dua kumpulan ber- 
kenaan.
"Ini kerana terdapatfakta 
ataustatisdkagakmengeliru- 
kan mengenai berapajumlah 
sebenamya pesawah dan 
nelayan yang sepatutnya me-
"Pegawai saya akan me- 
"Ini penting untuk kita nyemak sekalilagi status me-
pastikan segala bantuan ini reka, tetapi saya ingin mene-
tepat sampai kepada golong- gaskan tidak timbul langsung
dan tidak berlaku isu memberhentikan atau 
ketirisan dan penyeleweng- kita tidak lagi membenkan 
iya, keadilan mes- subsidi, atau elaun sara hidup




pulan ini," katanya pada narsamasekali,"katanya. 
sidang media, semalam. . Ahli Parlimen Pulai itu 
Beliau mengulas dak- berkata, setakat ini pemuti- 
waan terdapat bantuan kepa- han diiakukan piliaknya
da golongan petani atau pe- dah memasuki hampir 90 
sawah dan nelayan yang telah peratus.
diberhentikan. "Saya akui bukan mudah
Menurutnya, petani atau kita buat pemutihan ini. Kita
kena berlaku adil. Ada orang
menterian
su-
pesawah dan nelayan tulen 
yang mendakwa tidak lagi rharah kenapa dulu saya da- 
mendapat bantuan boleh pat, sekarang saya tak dapat
membuat permohonan dan Subsidi dan elaun telah dibe-
rayuan kepada piliakkemen- rikan," katanya.
